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This community service is titled Introduction to English at Ini Media Kita 
Foundation Gunung Sindur Bogor. The purpose of this community service activity is 
to provide English language training to PAUD teachers in Ini Media Kita 
Foundation. The methods used are survey methods and direct material delivery, 
social service as well as simulations and discussions with teachers or educators at 
Ini Media Kita Foundation. The result of this activity is that participants are able to 
understand the keys to mastery of foreign languages at early childhood, such as: 
appropriate teaching programs (approaches, methods and techniques), learner 
stages: toddlers, acting according to their age, growing motivation to learn at an 
early age. 
Abstrak 
Pengabdian ini berjudul Pengenalan Bahasa Inggris Pada Yayasan Ini Media Kita 
Gunung Sindur Bogor. Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah 
untuk memberikan pelatihan Bahasa Inggris kepada para guru PAUD Yayasan Ini 
Media Kita. Metode yang digunakan adalah metode survey dan penyampaian 
materi secara langsung, bakti sosial serta simulasi dan diskusi dengan para guru 
atau tenaga pendidik di Yayasan Ini Media Kita. Hasil kegiatan ini adalah peserta 
mampu memahami kunci penguasaan bahasa asing anak usia dini, seperti: program 
pengajaran yang tepat (pendekatan, metode, dan teknik), tahapan pembelajar: 
balita, bertindak sesuai dengan umur mereka, tumbuhkan motivasi belajar pada 
usia dini.  
 
Kata Kunci: Pengenalan, Bahasa Inggris, PAUD 
 
PENDAHULUAN  
Pendidikan adalah setiap usaha yang 
dilakukan untuk mengubah perilaku menjadi 
perilaku yang dinginkan sesuai dengan nilai-
nilai dan norma-norma yang berlaku. Setiap 
anak harus dididik dengan cara-cara yang 
sehat agar dapat mencapai perkembangan 
intelektual yang maksimal, kepribadian yang 
baik yang mencerminkan sifat-sifat kejujuran, 
kebenaran, tanggung jawab supaya dapat 
menjadi anggota masyarakat. Hal ini sesuai 
dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
Pasal 1 butir 1 disebutkan bahwa pendidikan 
adalah usaha sadar dan terencana untuk 
mewujudkan suasana belajar dan proses 
pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk 
memiliki kekuatan spritual keagamaan, 
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 
akhlak mulia, serta keterampilan yang 
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diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 
negara. 
Pendidikan Nasional berfungsi 
mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa 
yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa, bertujuan untuk 
berkembangnya potensi peserta didik agar 
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 
dan menjadi warga negara yang demokratis 
serta bertanggung jawab. 
Untuk mewujudkan fungsi dan tujuan 
pendidikan, maka harus didukung sebuah 
Lembaga Pendidikan yang unggul.  Lembaga 
pendidikan adalah lembaga atau tempat 
berlangsungnya proses pendidikan dengan 
tujuan mengubah tingkah laku individu ke 
arah yang lebih baik melalui interaksi dengan 
lingkungan sekitar.  
Lembaga pendidikan yang unggul 
merupakan lembaga pendidikan yang secara 
terus menerus meningkatkan kinerjanya dan 
menggunakan sumberdaya yang dimilikinya 
secara optimal untuk menumbuh-kembangkan 
prestasi siswa secara menyeluruh. Untuk 
mencapai keunggulan tersebut maka masukan 
(input), proses pendidikan, guru dan tenaga 
kependidikan, manajemen, layanan 
pendidikan, serta sarana penunjangnya harus 
diarahkan untuk menunjang tercapainya 
tujuan tersebut. 
Input yang dibutuhkan sekolah untuk 
mencapai proses akademik tersebut meliputi: 
peserta didik, guru, dan tenaga akademik lain, 
kurikulum, sumber daya dan kepemimpinan 
serta menejemen. Dari input inilah kemudian 
dilakukan proses pembelajaran yang akan 
menghasilkan output yang berupa lulusan atau 
berbagai akademik prestasi yang lain. 
Berbagai output tersebut kemudian akan 
menghasilkan dampak yang akan menjadi 
bahan untuk mengkaji kembali apakah suatu 
visi sudah tercapai dan masih perlu 
dikembangkan. 
Untuk menciptakan input pendidikan 
yang berkualitas maka diperlukan 
pengembangan sumber daya manusia salah 
satunya melalui pelatihan. Pelatihan adalah 
bagian dari pendidikan yang merupakan 
sarana pembinaan dan pengembangan karir 
serta salah satu upaya untuk meningkatkan 
kualitas sumber daya manusia sesuai dengan 
kebutuhan pekerjaan. 
Dalam pengabdian ini pelatihan yang 
akan dilakukan adalah pelatihan pengenalan 
Bahasa Inggris. Seiring tumbuhnya peradaban 
baru dalam pengembangan pengetahuan dan 
teknologi, maka perlu ditekankan bahwa 
komunikasi adalah hal terpenting yang paling 
mendasar. Tentu saja dalam memberikan 
pengertian dan pemahaman pendidik dituntut 
mampu mengikuti perubahan jaman dengan 
tidak berpangku pada kebiasaan. Pendidik 
dituntut berbenah dan berubah dengan cerdas 
dalam artian dapat menginterprestasikan diri 
dengan terus belajar terutama bahasa asing. 
Berdasarkan hal tersebut maka Bahasa Inggris 
dirasakan sebagai hal yang menting guna 
mencapai lembaga pendidikan yang unggul. 
Pengabdian ini dilakukan di Yayasan Ini 
Media Kita yang berdiri sejak tahun 2017 
dimana yayasan ini menaungi TPA, TPQ dan 
TK yang beralamat di Kp. Pondok Miri Ds. 
Rawa Kalong Kec.Gunung Sindur Bogor.  
Dimana yayasan ini ditujukan untuk anak-
anak yang kurang mampu dan lokasinya 
berada diwilayah perkampungan hal ini 
tentunya memiliki tantangan yang sangat 
besar terutama dalam hal membangun suatu 
lembaga pendidikan yang unggul memang 
tidaklah mudah. Ada beberapa hal yang harus 
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ditingkatkan yaitu SDM nya serta lembaga 
pendidikannya. 
Berdasarkan uraian di atas maka tim 
pengabdian berinisiatif untuk melakukan 
pengabdian kepada masyarakat yang terdiri 
dari Dosen dan Mahasiswa Universitas 
Pamulang akan memberikan pelatihan dan 
diskusi bagaimana pengenalan Bahasa inggris 
kepada para guru Pendidikan Anak Usia Dini 
(PAUD) Yayasan Ini Media Kita. 
Tujuan umum dari kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat ini adalah membantu 
mewujudkan pembangunan lembaga 
pendidikan yang unggul di yayasan Ini Media 
Kita. Secara khusus tujuan kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat ini adalah 
untuk memberikan pelatihan Bahasa Inggris 




Pelaksanaan program pengabdian ini 
terdiri dari 4 (empat) tahap yaitu: Survei 
Kelompok Sasaran: pada tahap pertama untuk 
mendapatkan informasi mengenai lokasi 
pengabdian dan aspek-aspek lainnya dari 
wilayah sasaran. Persiapan dan Pembekalan: 
pada tahap kedua tim pengabdian 
mempersiapkan sarana dan prasarana yang 
akan mendukung kegiatan pelaksanaan 
penabdian. Adapun persiapan yang dilakukan 
yaitu mempersiapkan lokasi serta fasilitas 
yang akan digunakan dalam kegiatan 
pengabdian yang dipesiapkan secara bertahap 
dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan 
yang diperlukan oleh mitra dilingkungan 
sasaran pengabdian. Pelaksanaan: pada tahap 
ketiga metode pelaksanaan yang digunakan 
dalam kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat yaitu dengan melakukan tatap 
muka langsung dengan para peserta yang 
terdiri dari guru-guru dibawah naungan 
Yayaan Ini Media Kita. Memberikan 
pelatihan dan diskusi serta melakukan tanya 
jawab secara langsung. Keberlanjutan 
Program: pada tahap akhir Untuk 
keberlanjutan program pengabdian 
kedepannya kami selaku Tim Pengabdian 
akan tetap berusaha untuk melakukan 
pendampingan serta bekerja sama dengan 
pihak Yayasan Ini Media Kita  supaya kami 
bisa tetap membina dan memberikan arahan 
kepada para peserta dalam pengabdian 
masyarakat ini, karena dengan meningkatkan 
kualitas SDM otomatis kedepannya 
diharapkan mampu untuk membangun 
lembaga pendidikan yang memikik 
keunggulan bersaing  merupakan kunci 
keberhasilan tim pengabdian. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat 
yang diselenggarakan pada tanggal 20 – 22 
Oktober 2020 yang bertempat di Yayasan Ini 
Medi Kita berjalan dengan lancar. Kegiatan 
pengabdian ini dilakukan oleh tim doesn 
Universitas Pamulang (Unpam) yang terdiri 
dari Ivan Putranto, S.Pd., M.Pd., Ibnu Sina, 
SP., M.Sc., Hestu Nugroho Warasto, S.E., 
M.Si., Anah Furyanah, S.E., M.M., dan 
Haidilia Maharani, S.Sos., M.M. 
Pengabdian kepada masyarakat 
merupakan salah satu kewajiban sebagai 
dosen selain pengajaran dan penelitian atau 
yang disebut dengan Tridharma Perguruan 
Tinggi. Pengabdian kepada masyarakat 
merupakan suatu kewajiban bagi perguruan 
tinggi untuk ikut serta membantu berbagai 
persoalan yang dihadapi masyarakat. Sudah 
selayaknya kehadiran perguruan tinggi agar 
dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh 
masyarakat. 
Sasaran dalam pengabdian kepada 
masyarakat yang dilakukan di Yayasan Ini 
Media Kita adalah para pendidik Yayasan Ini 
Media Kita terutama guru-guru PAUD. Guru 
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memegang peran penting dalam mengenalkan 
bahasa Inggris kepada anak di kelas. Dalam 
mengenalkan bahasa Inggris guru dapat 
memberikan aktivitas gerak dan kinestetik 
seperti memainkan permainan yang 
menggunakakan bahasa Inggris, melakonkan 
cerita, dan membantu pekerjaan di kelas. 
Ajarkan kosakata dan frasa sehari-hari, serta 
menggunakan teknologi dalam pembelajaran 
bahasa Inggris anak (Morrison S George: 
2012). 
Pendidikan anak usia dini mencakup 
berbagai program yang melayani anak dari 
lahir sampai dengan usia delapan tahun yang 
dirancang untuk meningkatkan perkembangan 
intelektual, sosial, emosi, bahasa, dan fisik 
anak. Bredekamp dan Copple (dalam Suyadi 
& Ulfah: 2013) 
Pendidikan Anak Usia Dini merupakan 
tahap penting bagi perkembangan anak. Anak 
usia dini merupakan masa anak yang sangat 
penting dan perlu untuk dioptimalkan. Masa 
ini merupakan masa dimana anak mampu 
mengembangkan kecerdasannya. Identitas diri 
anak terbentuk saat usia dini, sehingga 
stimulasi atau rangsangan yang baik akan 
memberikan dasar atau fondasi yang baik 
untuk anak. Selain itu juga pengenalan 
Bahasa Inggris dilakukan dalam rangka 
menjadikan Yayasan Ini Media Kita menjadi 
Lembaga Pendidikan yang unggul. 
 
Survey Kelompok Sasaran 
Pengabdian kepada masayarakat ini 
bermula dari survey yang dilakukan TIM 
PKM ke lokasi Yayasan Ini Media Kita yang 
terletak di Gunung Sindur Bogor. Survei 
pendahuluan ini dilakukan untuk 
mengidentifikasi masalah atau kebutuhan apa 
yang perlu segera dicarikan solusinya. 
Berdasarkan hasil survey diketahui bahwa 
untuk menjadikan sebuah lembaga pendidikan 
yang unggul dibutuhkan input atau tenaga 
pengajar yang berkualitas seperti penguasaan 
bahasa asing. Di samping itu juga pemilihan 
guru PAUD karena anak usia dini merupakan 
tahap yang sangat penting dalam optimalisasi 
perkembangan anak. 
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat 
ini memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan 
pemahaman dan kesadaran guru-guru 
Yayasan Ini Media Kita mengenai pentingnya 
Bahasa Inggris untuk komunikasi 
Internasional, dimana setiap guru di Yayasan 
Ini Media Kita memiliki pemahaman dan 
pengetahuan yang memadai supaya 
kedepannya dapat membangun sekolahnya 
lebih baik lagi dan menjadi lembaga 
pendidikan yang memiliki kompetensi dan 
keunggulan bersaing. Dari program 
pengabdian ini diharapkan akan 
meningkatkan kualitas SDM guru-guru 
sekolah TPA, TPQ dan TK sehingga mampu 
mewujudkan sebuah lembaga pendidikan 
yang unggul. 
Setelah kelompok sasaran sudah 
ditentukan, maka Langkah selanjutnya tim 
dosen membuat proposal kemudian disetujui 
oleh pihak LPPM Universitas Pamulang 
Tangerang kemudian dilanjutkan koordinasi 
dengan berbagai pihak terkait untuk 
keberlangsungan kegiatan PKM tersebut. 
 
Persiapan dan Pembekalan 
Kauffmann dalam Asmawati (2014) 
menyatakan bahwa perencanaan adalah suatu 
proyeksi tentang apa yang diperlukan dalam 
rangka mencapai tujuan yang bernilai. 
Perencanaan di dalamnya terdiri atas elemen: 
(1) mengidentifikasi dan mendokumentasikan 
kebutuhan, (2) menentukan kebutuhan-
kebutuhan yang perlu diprioritaskan, (3) 
spesifikasi terperinci hasil yang dicapai dari 
setiap kebutuhan yang diprioritaskan, (4) 
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identifikasi persyaratan untuk mencapai tiap-
tiap pilihan, (5) sekuensi hasil yang 
diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang 
dirasakan, (6) identifikasi strategi alternatif 
yang mungkin dan alat untuk melengkapi 
persyaratan dalam mencapai tiap kebutuhan. 
Jadi, perencanaan merupakan suatu proses 
untuk menentukan ke mana harus pergi dan 
mengidentifikasi persyaratan yang diperlukan 
dengan cara yang paling efektif dan efisien. 
Pada tahap ini tim pengabdian 
mempersiapkan sarana dan prasarana yang 
akan mendukung kegiatan pelaksanaan 
penabdian. Adapun persiapan yang dilakukan 
yaitu mempersiapkan lokasi serta fasilitas 
yang akan digunakan dalam kegiatan 
pengabdian yang dipesiapkan secara bertahap 
dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan 
yang diperlukan oleh mitra dilingkungan 
sasaran pengabdian. 
Masalah yang dihadapi oleh mitra yakni 
Guru-Guru Yayasan Ini Media kita yaitu 
masih rendahnya kuaitas SDM guru-guru 
yang ada dibawah naungan Yayasan Ini 
Media Kita. Kesadaran untuk membangun 
sebuah lembaga pendidikan dengan mengenal 
Bahasa Inggris adalah bahasa yang sudah 
tidak asing lagi. Berdasarkan permasalahan 
tersebut maka Tim Pengabdian Dosen 
Universitas Pamulang yang melakukan 
kegiatan pengabdian dengan dibiayai oleh 
Yayasan Sasmita Jaya berinisiatif untuk 
melakukan pelatihan bagaimana membangun 
sebuah lembaga pendidikan yang unggul di 
Yayasan Ini Media Kita. 
 
Pelaksanaan 
Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat ini ditujukan untuk berbagi 
wawasan dan keterampilan tentang 
pembelajaran Bahasa Inggris untuk anak usia 
dini. Fokus penyampaian materi ditekankan 
pada bagaimana pengaruh bahasa asing 
terhadap anak usia dini serta kunci 
penguasaan bahasa asing anak usia dini. 
Hasil kegiatan ini adalah peserta mampu 
memahami bagaimana pengaruh penguasaan 
bahasa asing anak usia dini, peserta mampu 
memahamai kunci penguasaan bahasa asing 
anak usia dini seperti: program pengajaran 
yang tepat (pendekatan, metode, dan teknik), 
ingat tahap si pembelajar: balita, bertindak 
sesuai dengan umur mereka, tumbuhkan 
motivasi belajar pada usia dini, selalu ingat 
bahwa ia adalah seorang balita. 
Metode pelaksanaan yang digunakan 
dalam kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat yaitu dengan melakukan tatap 
muka langsung dengan para peserta yang 
terdiri dari guru-guru dibawah naungan 
Yayaan Ini Media Kita. Memberikan 
pelatihan dan diskusi serta melakukan tanya 
jawab secara langsung. 
Adapun pelatihan dengan menggunakan 
metode ceramah, diskusi dan tanya jawab 
selain itu memberikan penyuluhan ataupun 
diskusi dalam upaya pengenalan Bahasa 
Inggris bagi guru PAUD. 
Anak usia dini adalah kelompok manusia 
yang berusia 0-6 tahun, berdasarkan 
undangundang nomor 20 tahun 2003 tentang 
sistem pendidikan nasional. Adapun 
berdasarkan pakar pendidikan anak, anak usia 
dini adalah kelompok manusia yang berada 
pada usia 0 – 8 tahun yang memiliki proses 
pertumbuhan dan perkembangan yang bersifat 
unik, dalam arti memiliki pola pertumbuhan 
dan perkembangan (koordinasi motorik halus 
dan kasar) inteligensi, (daya pikir, daya cipta, 
kecerdasan emosi, dan kecerdasan spiritual) 
sosial emosional, (sikap dan perilaku serta 
agama), bahasa dan komunikasi yang sesuai 








Gambar 1 Pemberian Materi Pengenalan Bahasa 
Inggris Bagi Guru PAUD Yang Dilakukan Oleh 
Bapak Ibnu Sina, SP., M.Sc. 
 
 




Untuk keberlanjutan program pengabdian 
kedepannya kami selaku Tim Pengabdian 
akan tetap berusaha untuk melakukan 
pendampingan serta bekerja sama dengan 
pihak Yayasan Ini Media Kita  supaya kami 
bisa tetap membina dan memberikan arahan 
kepada para peserta dalam pengabdian 
masyarakat ini, karena dengan meningkatkan 
kualitas SDM otomatis kedepannya 
diharapkan mampu untuk membangun 
lembaga pendidikan yang memikik 
keunggulan bersaing  merupakan kunci 
keberhasilan tim pengabdian dalam hal ini 
selaku Dosen Universitas Pamulang telah 
berhasil melakukan pembinaan mereka ke 
arah yang lebih baik sehingga mampu 
memberikan manfaat  bagi semuanya baik itu 
seluruh guru di Yayasan Ini Media Kita 
khususnya ataupun kami selaku tim 
Pengabdian dari Universitas Pamulang 
umumnya. 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat 
ini memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan 
pemahaman dan kesadaran guru-guru 
Yayasan Ini Media Kita mengenai pentingnya 
Bahasa Inggris untuk komunikasi 
Internasional, dimana setiap guru di Yayasan 
Ini Media Kita memiliki pemahaman dan 
pengetahuan yang memadai supaya 
kedepannya dapat membangun sekolahnya 
lebih baik lagi dan menjadi lembaga 
pendidikan yang memiliki kompetensi dan 
keunggulan bersaing. 
Hasil kegiatan ini adalah peserta mampu 
memahami bagaimana pengaruh penguasaan 
bahasa asing anak usia dini, peserta mampu 
memahamai kunci penguasaan bahasa asing 
anak usia dini seperti: program pengajaran 
yang tepat (pendekatan, metode, dan teknik), 
ingat tahap si pembelajar: balita, bertindak 
sesuai dengan umur mereka, tumbuhkan 
motivasi belajar pada usia dini, selalu ingat 
bahwa ia adalah seorang balita. 
 
Saran 
Pengabdian kepada masyarakat ini belum 
sepenuhnya mencapai hasil yang maksimal, 
maka dari itu diperlukan tahapan pembinaan 
selanjutnya untuk menjadikan Yayasan Ini 
Media Kita sebagai lembaga pendidikan yang 
unggul. Selain itu Yayasan perlu menjaga 
serta meningkatkan kualitas yang sudah 
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dimiliki saat ini, terutama yang berkaitan 
dengan tenaga pendidik. 
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